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Unutulmayacaksın
Erdoğan 
Berker’in vefatı, 
müzik 
dünyasında 
büyük bir 
üzüntü yarattı.
eni Hatırla, Bir İlkbahar Sabahı, Yıınus 
Gibi, Şarkılardan Fal Tuttum, Bir 
Dinlesen Kalbimi gibi unutulmaz 
şarkılarla gönüllerde yer eden ünlü 
bestekâr Erdoğan Berker, dün sabah 
Erenköy’deki evinde vefat etti. Karaciğer kanserine 
yakalanan ve 15 aydır bu hastalıkla mücadele 
eden sanatçı, 65 yaşmda hayata gözlerini 
yumdu. Berker’in cenazesi, bugün Levent 
Camü’nde kılınacak öğle namazından sonra 
Aşiyan’daki aile mezarlığında toprağa 
verilecek.
İTÜ İnşaat Mühendisliği’ni bitirdikten 
sonra Almanya’ya giden ve ilk bestesi 
“Anlat Bana Gül Goncası”m 1959 yılında 
Almanya’da besteleyen sanatçı, uzun bir 
süre müteahhitlik yaptı. Müziğe 
mühendislik okuduğu yıllarda başlayan 
80’li yıllara kadar müteahhitliğe 
ağırlık veren Berker, Ankara’da Efes 
Bira Fabrikası, Kayseri’de Meysu, 
Sinop’ta NATO Radar Tesisleri ve 
daha başka kuruluşlarda görev yaptı. 
1984’te müziğe dönen Berker, en 
verimli eserlerini bu yıllarda 
• yapmaya başladı. Sanatçının 
_  . bugüne kadar denetimden 
geçen 110 eseri bulunuyor. 1968 yılında evlenen 
Erdoğan Berker, iki çocuk babasıydı.
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Dillerdeki
şarkılar
B erker’in eserleri arasında şu unutulmaz 
şarkılar var:
► Şakayık 
► Yunus Gibi 
► Beni Hatırla 
► Bir İlkbahar Sabahı 
► Gel Yine Ceylan 
Gözlüm
► Akşam Güneşi 
► Yağmurlarla Ben 
► Geçip Gitme 
Yanımdan
► Şarkılar Yazdım Sana 
► Aşk Bu Değil mi 
► Sevgisiz Yaşayamam 
► Bir Dinlesen Kalbimi 
► Tesellim Olsun 
► Sevgi Bağlan 
► Yudum Yudum 
Sevdayım 
► Seneler Ne Olur 
Üstüme Gelmeyin
► Muazzez Abacı: Muhteşem bir 
bestekar ve çok iyi bir insandı. Onu 
kaybetmek çok üzücü.
► Ziya Taşkent: Çok iyi bir 
insandı, çok iyi bir müzik adamıydı. 
Bir araya geldiğimizde ‘Merhaba, 
nasılsın’ der, hemen müzik 
yapmaya başlardık.
► Faruk Tınaz: 25 yıllık 
dostumdu. İki kızı vardı, bana da, 
‘Bir oğlum da sensin’ derdi. Ben 
manevi babamı kaybettim.
► Bekir M utlu: Liseden arkadaş­
tık. Şarkılarının mesajında daima 
sevgi, iyimserlik ve güzellik vardı. Berker'in bestelerinin en güzel yorumlayan sanatçılardan biri, Emel Sayın'dı. 
Berker'in pek çok şarkısı, Sayın'ın sesinden kulaklarımızda yankılanıyor.
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